



























Geistige Reaktion Frankreichs auf der Niederlage von 1871〃(注3)は,
94 田中友次郎
この意味において我々にとって極めて貴重なかつ興味深き成果である.なおブ
-フナ-のこの論文は,その副題として,,zu einem Buch von C. Digeon"
と断ってある如くに, 1959年パリで刊行されたクロード・ディジョンCClaude
Digeon)著「フランス人から観たドイツの脅威」





































































































































る(この点に関してはブーフナ-の1961年発表, ,,Die els浅ssische Frage
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